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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 
responsibility, return on asset, leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit terhadap tax 
avoidance. 
Jenis penelitian menggunakan studi ekplanasi, yaitu penelitian yang 
menjelaskan hubungan antar variabel.Jenis atau tipe hubungan dalam penelitian 
ini yaitu hubungan sebab akibat antara satu variable atau lebih. Sample diambil 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sample berjumlah 
25perusahaan dari 147 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 
sampai 2015, sehingga data penelitian yang dianalisis berjumlah 100.Teknik 
analisis data yang digunakan regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa corporate social 
responsibility, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap tax avoidance.Return on asset tidak berpengaruh 
negatif signifikan terhadap tax avoidance.leverage, kepemilikan institusional, 
komite audit dan kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 
Kata Kunci :corporate social responsibility, return on asset, leverage, corporate 
governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, tax avoidance 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of corporate social responsibility, 
return on assets, leverage, managerial ownership, institutional ownership, board 
of commissioners, audit committee and audit quality on tax avoidance. 
This type of research uses explanatory studies, namely research that explains the 
relationship between variables. The type or type of relationship in this study is 
the causal relationship between one or more variables. Samples were taken using 
purposive sampling technique. Sample numbered 25 companies from 147 
manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2012 to 2015, so that 
the research data analyzed amounted to 100. Data analysis techniques used 
multiple regression. 
The results of this study indicate that corporate social responsibility, 
managerial ownership and board of commissioners have no significant positive 
effect on tax avoidance. Return on assets does not have a significant negative 
effect on tax avoidance. Institutional ownership, audit committee and quality 
have a significant positive effect on tax avoidance. 
 
Keywords: corporate social responsibility, return on assets, leverage, corporate 
governance, managerial ownership, institutional ownership, board of 
commissioners, audit committee, audit quality, tax avoidance.  
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